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BIDANG PENGAJARAN (BIDANG A) 
6. Mata Kuliah : Prak. Sistem Tenaga Elektrik kelas 6A 










b) BAP  
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020 / 2021 
 
Fakultas  : Teknik 
Prog. Study : Teknik Elektro S1 
Mata Kuliah  : 03025045 – Prak. Sistem Tenaga ELektrik                Jadwal Kuliah R. lab TE  
Kelas  : 6A         Rabu : 13.00 – 14.40 
Dosen  : D140877 – Rosalina  
 
o Hari /Tgl Pokok Bahasan  Jml Hadir Tanda Tangan 
Ketua Kelas Dosen Pengampu 
1 Selasa 
24/3’21 







Menjelaskan modul prak tentang 





7 April ‘21 














21 April ‘21 




Pelaksanaan UTS 24 
  
8 Rabu 
2 Juni 2021 
Modul 4 Motor Induksi 1 fasa 24 
  
9 Rabu  
9Juni 2021 
Membahas tugas modul 4  20 
 
 
10 Rabu  
16 Juni 2021 




23 Juni 2021 




30 Juni 2021 





Catatan :           Jakarta, 14 Maret 2021 
1. Dalam setiap pertemuan kolom paraf harus diparaf oleh               Dosen yang bersangkutan 
 Dosen dan ketua kelas.    
2. Kolom pokok  bahasan diisi sesuai sap 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar  
 Diserahkan kepada secretariat.        Rosalina, ST., MT. 
 
c) Penilaian 
 
